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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
ALDANA, M.a 1.: La estructura narrativa del Memoriale Sanctorum de San Eulogia, libros
U-III. Col, Mayor, Córdoba, Publicaciones Caja Sur, 1995.
BERGUA, 1.: Estudios sobre la tradición de Plutarco en &'palia (.~ig!os XllI-XVII). Mono-
grafías de Filología Griega, 6. Zaragoza; Universidad, 1995.
B1VILLE, F.: Les emprunts du Latin QU Grec. Approche Phonétique, tome!J, Vocalisme el
conclusions. Louvain-Paris, Peetcrs, 1995.
BOURR10T, F.: Ka/os Kagathos-Kalogathia (d'ul1 lerme de propagande de Sophistcs aune
natían sociale el philosophique). Elude J'Histoire athénienne, I. Texte, JI. Notes. Spu-
dasmata, Band 58.1-58.2. Hildesheim, G. Olms, 1995.
CORPVS VASORVM ANTIOVORVM. France. Musée du Louvre. Par fRAN<;:OlSE GAULTIER.
Ouvrage publié par l'Aeadémie des Inseriptions et Bel1cs-Lettres, Franee. Fascicule 35.
Louvre, Fascicule 24. Paris 1995.
DI CORINTO, G.: Esegesi al Canone Giambico per la Pentecoste attribuito a Giovanni
Damasceno. Introduzione, edizione critica, traduzione a cura di FAUSTO MONTANA. Pisa,
Giardini, 1995.
EURIPIDES: Le Fenicie. lntrod., testo e commcntario a cura di DOMENICO FERRANTE. Napoli,
Danilo, 1996.
EURÍPIDES: Children 01 Heracles, Hippolytus, Andromache, Hecuba. Edited and translated
by David KOVACS. Harvard, Univcrsity Prcss, 1995.
FERNÁNDEZ, N., y 1. R BUSTO: El Texto Antioqueno de la Biblia Griega. IlI. 1-2 Crónicas.
Madrid, Instituto de Filología del CSIC, 1996.
FORMICOLA, c.: Studi sull'Esametro del Cynegeticon di Grattio. Napoli, Loffrcdo, 1995.
FORTASSIER, P.: Le spondai'que expresslj dans l'¡liade et dClns I'Odyssée. Bibliotheque
d'Etudes Classiqucs, Louvain-Paris, Peeters, 1995.
GALLO, 1., e L. NICA8TRI: Biograjia e autobiograjia degli antichi e dei moderni. Callana:
Pubblicazioni dell 'Universita degli Studi di Salemo. Napoli, Ed. Scicntifichc Italiane,
1995.
GELY, S.: Le pouvoir et l'autorité. Avatars italiens de la notion d'auctoritas d'Auguste d
Domitien (27 a. C.-96 p. CJ. Bibliotheque d'Etudes Classiques., Louvain-Paris, Peeters,
1995.
Giornate di Studio sull 'opera di Bruno Lavagnini. Atti a cura di GENNARO D'lpPOLlTO,
SALVATORE N1COSIA, VICENZO ROTOLü. Palermo, 7-8 maggio 1993. Palerrno, L'Epos,
1995.
Las Glosas del Mestre Aleix de Barcelona en su edición Catalana del De Regimine Prin-
cipurn de Egidio Romano y su versión Navarro-aragonesa. Edición bilingüe de JUKKA
KIVIHARJU. Helsinki, Suomaluinen Tiedeakatemia, 1995.
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Les Grees el L 'Oeciden/. Actes du CaHoque de la Villa (~Kcrylos» (1991). ColJection de
l'Ecole Franyaisc de Rome, PaJais Farnese. Roma 1995.
HILTI3RUNNER, O.: Kleines LexikolJ del' Antike. Umfassend die griechisch-romische Welt
van ¡hren Anfangen bis zum Beginn des Mittelalters (6. Jahrhundet1 n. Chr.) Unter
Mitarbeit von MARIDN LAUSBERG. Tubingen und Base], Francke, 1995.
La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de
la Península Ibérica (Coimbra, 13-15 de octubre de 1994), Eds. F. VrLLAR y 1. D'EN-
CARNA(AO, Salamanca, Universidad, 1996.
IGLESIAS, J. c.: La argumentación en los discursos deliherativos de Tucídides y su relación
con la normativa retórica de! siglo IV. Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995.
JOFFRE, M. D.: Le verhe Latin: va/x et dialhese. Bibliotheque d'Etudes Classiques. Lou-
vain-Paris, Peeters, 1995.
Leuure Oraziane. A cura di M. GIGANTE e S. CERASUOLO. Pubblicazioni del Dipartimento
di Filologia Classica dell'Universita degli Studi di Napoli Federico 11. Napo1i 1995.
LÓPEZ FÉREZ, J. A. (ed.): De Homero a Liban/o. (Estudios actuales sobre textos griegos.
11). Madrid, Ed. Clásicas, 1995.
LUQUE, J.: De Pedihus. De Metris. Las unidades de medida en la rítmica y en la métrica
antiguas. Granada, Universidad, 1995.
MALEUVRE, J.-Y.: La mort de Virgile d'apres Horace et Ovide. Coil. Textes et lmages de
l'Antiquité, vol. 3. París, lean Touzot, 1993.
MANILlO, M.: Astronomica. Libro IV. A cura di DORA Liuzzl. Universita degli Studi di
Lccce. Lecce, Congedo, 1994.
MARCOVICH, M.: Studies in Greek Poetly. Illinois Classical Studics, Supplement 1. l1linois
University Press, 1991.
MARCOV1CH, M. (ed.): lustini Martyris Apologiae pro Christianis. Berlín, Walter de Gruy-
ter, 1994.
MATHESIS E PHILIA. Studi in onore di MARCELLO GIGANTE. A cura di S. CERASUOLO.
Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica dell'Universita degli Studi di Napoli
Federico 11. Napoli 1995.
MEIKLE, S.: Aristotle 's Econol1lic Thought. Oxford, Clarendon Press, 1995.
Omaggio Sanllita a Orazio. A cura di ANTONIO V. NAZZARO. Liceo Classico «Virgilio»,
S. Giorgio del Sa1111io (BN), 1995.
ORAZ10: Umanita, Polilica. Cultura. Atti del Convcgno di Gubbio (20-22 ottobrc 1992). A
cura di Al.IJO SETA10L1. Sala Maggiore, Convento di S. Francesco, Gubbio, Perugia,
1995.
PAOLO, F.: 1 'Formulan' di Mosé' in un documento acrense: paure e speran,'Ze de// 'uomo
lardo-antico. Estratto da Alti dell 'Accademia di Scienze Lettere é Arti di Palermo. Auno
Accademico 1994-1995.
PARTEN10 DE N1CEA: Erotiká Pathémata. Introduzione, testo critico, traduzione e commento
a cura di GIUSEPPE SPATAFORA. London Studies il1 Classical Philology, vol. XXVII.
Atene 1995.
[PHILODEMUS]: rOn Choices and Avoidances¡. Edited with Translation and Commentary by
Gl0VANNI 'lNDELLl and VOULA TSOUNA-McK1RAHAN. Napoli 1995.
PINDARO: Le Piliche. A cura di BRUNO CiENTILl, PAOLA ANGEL! BERNARDIN1, ETTORE
ClNGANO e P1ETRO GIANNINI. Fondazione Lorenzo VaBa, Amoldo Mondadori, 1995.
REALE, G., e P. A. Bos: /l traUalo Sul cosmo per Alessandro attribuito ad Aristotele.
Monografia introduttiva, testo greco con traduzione afronte commentario, bibliografia
ragionata e indicio Indid generali a cura di GIUSEPPE GIRGENTI e fRANCESCO SARR1.
Milano, Vita e Pensiero, 1995.
SANZ, F.: Diccion(l(io GI"iego Clásico-Espalio!. Belfoelc",",
SCHE1N, S. L.: Reading the OlZvssey. Selected Intervr.,ta¡;w
duction by SETH, L. SCI1EIN. Princeton,
StNECA, L. A.: A su madre He/via. CO/Iso/ación. Texto D1l1ll1:ue
C. ALONSO DEL REAL. Cuademos del Anuario Filosófico
Pamplona 1995. . '
SEGAL, CH.: Sophocles' Tragic vVorld Divi¡Úty. Nature
[995,
SIMONETTI, G.: Seri'!i Vario A cura di CARMELü CURTl e BENEDE'r¡
Universidad, 1995.
SOPHOCLES: E/eelm. Edidit R. D. DA\VE. Bibliotheca Scriptorum Giai:coroi
Teubneriana. Stutgardiac et Lipsiac, Tcubner, 1996.
SOPI-IOCLES: Oedipus Rex. Edidit R. D. DAWE. Bibliothcca Scriptorulll
manorum Teubncriana. Stutgardiac ct Lipsiac, Teubner, 1996.
SOPHOCLES: Electro. Edidit R. D. DAWE. Bibliotheca scriptorum GI'ae,;orlll11
Tcubncriana. Stutgardiae et Lipsiae, Teubner, 1996.
SOUBIRAN, J.: Prosodie et métrique du Miles gloriosus de Plaute. In'tro'd"',ti""C,(99¡j\¡néli2
taire de JEA N SOUBIRAN. Louvain-Paris, Peeters, 1995.
STRATERHOFF, B.: Kolometrie und Pmsarhythmus hei Cícero und Livius
Pompei und Livius /./-26.8) k%metrisch ediert, kOll1mellfiert und s/(lfistis.,'; 'i"(I¡Y'''!!I''
Band I-ll. Oelde, Druckcrci R. Sestge 1995.
XAPII: td6.AI:KAAIAI:. Homenaje a LUIs GlL, ROSA M. AGUILAR, MI'RCEDiES
VÁ, IGNACIO RODRÍGUEZ ALFAGEME, eds. Madrid, Editorial Complutense,
TSAKMAKIS, A.: Thukydides iiber die Vergangenheil. Classica Monacensia, Mün,;hc'ncl
dien zur K!assischen Philologic, 11. Tübingen, Glinter Nan', 1995.
In hO/1orem Memoriarnque STF..PHANI OSIVIF..c!MSKI (1906-1990). Collectanea Plltlo[olllca,
Lodz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 1995.
In honorem ANNAE MARIAE KOMORNICKA. Colleetanea Philologiea, 11. Lodz, Wydawnictwo
Uniwersytetu Lódzkicgo, 1995.
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